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professional de què donen mostra en tot moment aquests 
companys nostres, als quals ens plau de considerar, més que 
com estrangers, com uns compatriotes estimadíssims.-***• 
El preu dels diaris 
La Humanitat corresponent al dia 29 de març i sota 
el títol «Un ajornament que no es comprèn», diu el 
següent : 
•Els lectors de La Humanitat ja coneixen les dificultats en 
les quals es mou actualment la Premsa, perquè ha estat te-
ma d'algunes notes en diferents ocasions. No es tracta pas 
en aquest cas de la defensa o protecció d'uns interessos pri-
vats ni de determinades empreses; és el clam unànime de 
tota la Premsa d'opinió i que sota el pes feixuc de les càrre-
gues en les quals s'ha de moure actualment, recaba per a la 
seva major independència i per al seu desenvolupament un 
lleuger marge que li permetrà viure com ella vol i com . 
correspon al seu prestigi : L'augment del preu de venda, 
fixant-lo a 15 cèntims. 
Després de les gestions portades a cap pels representants 
de la Premsa prop del Govern de la República; després d'ha-
ver quedat demostrat sense lloc a dubtes de cap mena com 
aquest augment a quinze cèntims no l'inspirava cap afany de 
lucre, sinó simplement el desig d'anivellar les quantioses 
despeses que avui ofeguen les editorials de Premsa; quan 
semblava que les raons aportades eren de prou calibre per-
què la Premsa trobés satisfacció en les seves justes deman-
des i quan tot feia creure que davant la realitat dels fets, es 
donaria compliment a aquestes demandes, el Govern de la 
República, en el Consell de ministres celebrat ahir ha pres 
una decisió, que no pot menys de qualificar-se de sorprenent: 
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Tot i reconèixer que l'augment és de necessitat per als dia-
ris, els ministres encara dubten i s'embranquen en un seguit 
de dubtes i caviHacions que de moment no tenen altra fina-
litat pràctica que la.d'allargar la resolució de l'afer amb els 
consegüents perjudicis per a les empreses i per a la vida 
dels diaris. 
No deixa tampoc de sorprendre bastant que a aquestes 
altures, quan tant s'ha escrit i discutit sobre el preu mínim 
de venda dels diaris i que tot està prou debatut i que cadas-
cú sap ben bé la posició dels diversos factors que hi interve-
nen, que hagi calgut encomanar al ministre d'Indústria que 
constitueixi una comissió amb representants de les empreses 
i fàbriques de paper, per tal d'articular un decret •que doni 
solució definitiva a l'assumpte•. Tot plegat fa l'efecte que 
hom pretén donar llargues a la qüestió i que malgrat la se-
va claredat meridiana hi ha algú que es mou en el sentit 
d'enterbolir les aigües. 
La Humanitat, periòdic que no es mou pas per afanys de 
lucre, sinó que respon a un estat d'opinió i que lliga la seva 
vida als ideals que sustenta, no pot menys de doldre's d'a-
quests equívocs en els quals hom sembla voler mantenir el 
problema vital que per a la vida dels diaris és aquest de 
' l'augment del preu de venda. 
No cal recordar ara tots els arguments que recolzen d'una 
manera decisiva aquesta demanda: l'augment dels salaris 
dels obrers i del personal de redacció i administració¡ el cost 
elevat de les primeres matèries; l'augment de les tintes i de 
les amortitzacions per a maquinària i atuells d'impremta; 
l'esforç que en general representa per a la premsa l'aug-
ment dels gravats eu les seves planes d'informació; tota una 
sèrie de sobrepreus que d'altra banda no ha pogut compen-
sar la forta creixença dels seus tiratges. Les repercussions 
les senten tots els diaris, siguin de la contrada que es vul· 
gui. A Espanya, on tots els articles i productes han sofert un 
ritme de puja en proporció al cost de la vida, ens trobem 
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que els diaris no han augmentat des de l'any 1921 i són avui 
els de preu menys elevat de tot Europa. 
Per això, insistim a creure que la petició feta de posar el 
preu dels diaris, sense excepció, al preu mínim de quinze 
cèntims és la solució més fàcil, més ràpida i més efi.éaç per 
a salvar de la catàstrofe a les editorials de Ja Premsa lliure, 
que del contrari estan amenaçades de sucumbir a mans d'em· 
preses que només defensen interessos privats i que, per tant, 
els diaris només poden servir-los de trampolí per a les seves 
finalitats. 
Seria, doncs, hora de no perllongar per més temps aques-
ta situació d'interinitat i que els diaris que aspiren a viure 
honradament del seu tracte amb el públic, veiessin solucio-
nat el problema actual, cosa no gens difícil d'aconseguir 
amb el decret fixant a quinze cèntims el preu mínim de ven· 
da al públic per a tots els diaris. 
¿Ho comprendrà, a la fi, el Govern de la República?• 
Sota el títol <<Una necesidad vital de la Prensa 
Oiaria. -La elevación del precio de venta a quincè 
céntimos es legítima, es justa y es necesaria. - Aumen-
to creciente de las cargas y disminución de funda-
mentales capítulos de ingresos.- La Prensa de todos 
los matices quiere la elevacióm, <El Noticiero Uni-
versal» ( 6 febrer) diu : 
•Anhelo de toda la Prensa de España en los momentos 
presentes, y podemos decir de toda, porque las excepciones 
son en número extraordinariamente reducido, es el de obte· 
ner la justa elevación a quince céntimos, la gran mayoría 
de Ja Prensa de Madrid, Ja Prensa de Catalufía, la Prensa 
de provincias en general, esta concorde en este punto, y no 
puede meuos de estarlo, porque se trata de un hecho de im· 
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portancia vital y de influencia decisiva en el desarrollo de 
las Empresas periodísticas españolas. 
Muy extensamente podríamos hablar de este tema, y no 
faltara ocasión de ir ampliando estas primeras considera-
ciones que boy nos proponemos formular. Pero tratemos, de 
momento, de que el público comprenda la justícia de esta 
elevación, justícia que afecta, no solo a la existencia econó-
mica de los periódicos como Empresa, sino que lógicamente 
refluye en la misma independencia periodística. Diarios 
económicamente libres son diarios que tienen ya frente al 
público esa garantia. No sera faci\ que de ellos se preval-
gan otros intereses ajenos a los de la pura actitud ideológica 
que el órgano de opinión adopte ante sus lectores, ni podra, 
asiroismo, hacerse con tal suave facilidad ese trasiego de 
hojas diarias de unas manos a otras, trasiegos impuestos en 
la casi totalidad de los casos por motivos económicos. 
Y el hecho es que los periódicos españoles no pueden ape-
nas vivir en las condiciones actuales, en que se ven obliga-
dos a moverse las Empresas periodísticas. Doce años hace 
que el precio de diez céntimos, adoptado en momentos crí-
ticos, como medida salvadora, permanece inmóvil. Bastara 
que preguntemos: ¿Ha permanecido igualmente fijo todo lo 
.'demas? ¿Es que acaso no se sabe que en esos 12 años el sa-
lario que menos ha subido entre los de aquellos en que la 
Prensa trabajan ha aumentado en mas de 21 por 100? ¿Se 
ignora que muchos de ellos han subído mucho mas? ¿Se han 
comparado los precios de muchas de las primeras materias 
utilizadas por los periódicos, cotejando los que se regían 
cuando se elevó el precio a diez céntimos y los que rigen 
ahora? ¿Se ha pensado en el desembolso agobiador creciente 
que eso significa para las Empresas? 
Pudiera combatirse ese sencillo razonamiento, si en cam-
bio de tanta pérdida y tanto gravamen pudiera decirse que 
se han encontrado compensaciones por otro conducto. Pero 
no es así. La publicidad, fuente notoria de ingresos para los 
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periódicos, no puede menos de haber seguido en estos años 
el proceso de contracción de toda la economía, impuesto por 
la aguda crisis mundial, se contrae no sólo, naturalmente, 
aquel volumen de publicidad que procede de las industrias 
y el comercio nacionales, agobiados por el periodo crítico, 
sioo que la tirantez comercial entre los paises, la disminu-
ción de la riqueza, ocasiooan el que muchos artículos que 
tienen facil salida en épocas de prosperidad, porque su mer-
cado se halla enormemente reducido. 
Crítica es, por lo tanto, la situación de la Prensa, por un 
lado ve crecer incesantemente sus cargas y por otro dismi-
nuir algunas de s us · mejores fuentes de ingreso. Y en esta 
situación se encuentra con una verdadera tasa que la ex-
cluye del.alza normal que en su situación debería experi-
mentar en el mercado cualquier otro producto. La razón 
que abona el aumento de precios, es, por lo tanto, evidente 
y no importa mucho presentaria como es, en este terreno 
económico que es el suyo. Téngase muy presente que la 
gran masa de periódicos que anhela la subida no se mueve 
por ningún impulso de orden político, ni por ningún otro 
que no sea el justo y legitimo interés. Periódicos de todas . 
las tendencias figuran entre ellos, y lo mismo a un lado que 
a otro se deja sentir esa imperiosa necesidad. Salimos con 
ello al paso de cualquier intento de que se desvirtúe una 
campaña justa, donde, repitamoslo, la Prensa española ven-
tila sagrados intereses y defiende a la vez su derecho y su 
independencia. La subida del precio de venta de los perió-
dicos a quince céntimos es una necesidad general de la hora 
presente». 
Don Jaime Claramunt 
El Diluçio en la seva edició del dia 26 de ma1g 
darrer, publica sota aquest títol i amb el subtítol : 
